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Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je popsat celkovy´ pru˚beˇh me´ odborne´ praxe ve firmeˇ
GIRITON Systems s.r.o., ktera´ se zaby´va´ vy´vojem informacˇnı´ch syste´mu˚ pro rˇı´zenı´ a mo-
nitorova´nı´ prˇedevsˇı´m vy´robnı´ch procesu˚. V ra´mci sve´ sta´zˇe jsem ve firmeˇ pracoval na po-
zici Java programa´tora a podı´lel se na vy´voji informacˇnı´ho syste´mu pro rˇı´zenı´ vy´roby
a sbeˇru dat maly´ch a strˇednı´ch podniku˚. Prˇeva´zˇna´ cˇa´st pra´ce spocˇı´vala v tvorbeˇ grafic-
ke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ syste´mu.
U´vodnı´ cˇa´st te´to pra´ce je veˇnova´na sezna´menı´ s firmou GIRITON Systems s.r.o., in-
formacˇnı´m syste´mem GIRITON a jsou zde popsa´ny pouzˇı´vane´ na´stroje a technologie.
Na´sledujı´cı´ cˇa´st obsahuje seznam jednotlivy´ch u´kolu˚ a popis my´ch rˇesˇenı´. Za´veˇrecˇna´ cˇa´st
obsahuje celkove´ zhodnocenı´ praxe a vy´cˇet zı´skany´ch znalostı´.
Klı´cˇova´ slova: Individua´lnı´ odborna´ praxe, Java, Vaadin, Graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´,
Jabber, Android, Integracˇnı´ testy
Abstract
The purpose of this bachelor thesis is to describe an overall process of my professional
practice in the GIRITON Systems s.r.o. company, that develops modern enterprise soft-
ware. During the practice, I was involved in the development of information system
for production management and data collection of small and medium-sized enterprises
as a Java programmer.
The introductory part of this thesis is devoted to a brief characterization of company
GIRITON Systems s.r.o., information system GIRITON and to a description of the devel-
opment tools and technologies. The following section contains particular tasks and my
solutions. The final part provides an overall assessment of my professional practice
and a list of acquired knowledge.
Keywords: Individual professional practice, Java, Vaadin, Graphical User Interface,
Jabber, Android, Integration tests
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – HyperText Markup Language
SQL – Structured Query Language
POJO – Plain Old Java Object
HQL – Hibernate Query Language
POM – Project Object Model
XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol
CSS – Cascading Style Sheets
XML – Extensible Markup Language
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41 U´vod
Vpru˚beˇhu studia na Vysoke´ sˇkole ba´nˇske´ - Technicke´ univerziteˇ jsem beˇhem jednotlivy´ch
semestru˚ pozna´val nove´ technologie. V druhe´m semestru jsem se poprve´ setkal s progra-
movacı´m jazykem Java, ktery´ meˇ velmi zaujal. S jeho pomocı´ jsem zacˇal vytva´rˇet male´
projekty a testovat jednotlive´ funkcionality. Kdyzˇ mi byla nabı´dnuta mozˇnost vypracovat
bakala´rˇskou pra´ci formou odborne´ praxe, neva´hal jsem a te´to sˇance ihned vyuzˇil. Hlav-
nı´m du˚vodem bylo prˇedevsˇı´m zı´ska´nı´ novy´ch zkusˇenostı´ a uplatneˇnı´ teˇch v pru˚beˇhu
studia zı´skany´ch. Prˇi vy´beˇru jsem se soustrˇedil prˇeva´zˇneˇ na ty firmy, ktere´ nabı´zely praxi
na pozici pra´veˇ Java programa´tora. Ze vsˇech nabı´zeny´ch firem meˇ nejvı´ce zaujala firma
GIRITON Systems s.r.o., ktera´ mi na´sledneˇ mozˇnost vykona´nı´ bakala´rˇske´ praxe nabı´dla.
V prvnı´ cˇa´sti bakala´rˇske´ pra´ce nejprve prˇedstavuji firmu GIRITON Systems s.r.o.,
jejı´ hlavnı´ projekt a take´ me´ pracovnı´ zarˇazenı´. Na´sleduje strucˇny´ popis pouzˇı´vany´ch
technologiı´ a na´stroju˚. Dalsˇı´ kapitola je zameˇrˇena´ na tvorbu graficke´ho uzˇivatelske´ho
rozhranı´ informacˇnı´ho syste´mu GIRITON. Tato cˇa´st je rozdeˇlena´ do cˇtyrˇ podkapitol,
ve ktery´ch jsou popsa´na jednotliva´ zada´nı´ u´kolu˚ a jejich na´sledne´ rˇesˇenı´.
V na´sledujı´cı´ sekci se veˇnuji implementaci Jabber serveru, ktery´ slouzˇı´ pro komunikaci
mezi uzˇivateli v ra´mci informacˇnı´ho syste´mu. Dalsˇı´ dveˇ cˇa´sti jsou zameˇrˇene´ na automa-
ticke´ odesı´la´nı´ e-mailu˚ a tvorbuAndroid aplikace. Poslednı´ cˇa´st se veˇnuje testova´nı´ grafic-
ke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ informacˇnı´ho syste´mu pomocı´ integracˇnı´ch testu˚ Selenium.
Konkre´tneˇ se jedna´ o testy pro Vlozˇenı´ vy´robnı´ho procesu v sekci 4.5.1 a Vymaza´nı´ vy´-
robnı´ho procesu v sekci 4.5.2. Oba tyto testy naleznete na straneˇ 15.
V za´veˇru pra´ce jsou zhodnoceny celkove´ prˇı´nosy a veˇdomosti zı´skane´ v pru˚beˇhu
praxe a take´ to, do jake´ mı´ry jsem vyuzˇil znalosti zı´skane´ na Vysoke´ sˇkole ba´nˇske´ -
Technicke´ univerziteˇ v Ostraveˇ.
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2.1 GIRITON Systems s.r.o.
GIRITONSystems s.r.o. [1] jemlada´ rozvı´jejı´cı´ se firma zaby´vajı´cı´ se tvorbou zaka´zkovy´ch
informacˇnı´ch syste´mu˚. V soucˇasne´ dobeˇ se firma zameˇrˇuje obecneˇ na tvorbupodnikovy´ch
informacˇnı´ch syste´mu˚ pouzˇı´vajı´cı´chmobilnı´ termina´ly, tablety a chytre´ telefony pro auto-
maticky´ i rucˇnı´ sbeˇr dat a obousmeˇrnou komunikaci. Mezi poskytovane´ sluzˇby patrˇı´ da´le
spra´va, sdı´lenı´, automaticka´ synchronizace, za´lohova´nı´ a verzova´nı´ dokumentu˚ a jiny´ch
dat mezi pocˇı´tacˇi, tablety a chytry´mi telefony za´kaznı´ka. V neposlednı´ rˇadeˇ firma vytva´rˇı´,
doda´va´ a provozuje zaka´zkove´ aplikace na podporu firemnı´ch procesu˚, a to jak klasicke´,
tak cloudove´ aplikace prˇı´stupne´ odkudkoliv po internetu. Firma sı´dlı´ v Podnikatelske´m
inkuba´toru na pu˚deˇ Vysoke´ sˇkoly ba´nˇske´ – Technicke´ univerzity v Ostraveˇ. Logo firmy
mu˚zˇete videˇt na na´sledujı´cı´m obra´zku. (Obra´zek cˇ. 1)
Obra´zek 1: Logo firmy
2.2 Informacˇnı´ syste´m GIRITON
GIRITON [2] je informacˇnı´ syste´m, slouzˇı´cı´ k rˇı´zenı´ a monitorova´nı´ prˇedevsˇı´m vy´rob-
nı´ch procesu˚. Jednotliva´ data jsou zaznamena´va´na pomocı´ mobilnı´ch termina´lu˚, tabletu˚
a dalsˇı´ch senzoru˚ a na´sledneˇ pomocı´ bezdra´tovy´ch technologiı´ odesla´na do informacˇnı´ho
syste´mu. Ve vy´sledku tak ma´ uzˇivatel aktua´lnı´ informace o procesech, stavech skladu˚,
jednotlivy´ch zaka´zka´ch a dalsˇı´ch informace o aktua´lnı´m stavu vy´roby. Soucˇa´stı´ produktu
je volitelneˇ i docha´zkovy´ syste´m, dı´ky ktere´mu je mozˇno tvorˇit mzdove´ podklady za-
meˇstnancu˚.
2.3 Pracovnı´ zarˇazenı´ a na´plnˇ pra´ce
Vdobeˇ me´ho prˇı´chodu se firma zaby´vala implementacı´ webove´ho informacˇnı´ho syste´mu
GIRITON. Tento syste´m jizˇ fungoval ve formeˇ desktopove´ aplikace a jednotlive´ funkci-
onality byly testova´ny ve spolecˇnosti na vy´robu obuvi. Beˇhem prvnı´ch dvou dnu˚ jsem
byl du˚kladneˇ sezna´men s tı´mto syste´mem, pouzˇı´vany´mi technologiemi a cely´m ty´mem.
Prvnı´m u´kolem, ktery´ mi byl v ra´mci sezna´menı´ zada´n, bylo prostudovat dokumen-
taci k samotne´mu frameworku a na´sledneˇ implementovat jednoduche´ zada´nı´ graficke´ho
6uzˇivatelske´ho rozhranı´. S pomocı´ dokumentace jsem tento u´kol splnil a zı´skal tak za´-
kladnı´ prˇehled o jednotlivy´ch graficky´ch komponenta´ch a jejich pouzˇitı´. Na´sledneˇ jsem
byl zarˇazen na pozici Java programa´tora a byl mi prˇideˇlen dalsˇı´ u´kol, a to implementace
tabulky typu strompro editor kategoriı´, ktery´ je podrobneˇ popsa´n v sekci 4.1.1 na straneˇ 8.
V pru˚beˇhu praxe jsem pra´ci prova´deˇl prˇeva´zˇneˇ samostatneˇ, u slozˇiteˇjsˇı´ch u´kolu˚ mi byl




Vaadin [3] je softwarovy´ framework pro tvorbu webovy´ch aplikacı´. Ko´d je psa´n v jazyce
Java a pomocı´ GoogleWeb Toolkitu prˇekla´da´n do JavaScriptu, ktery´ je interpretova´n v in-
ternetove´m prohlı´zˇecˇi. Obsahuje velkou sadu beˇzˇneˇ pouzˇı´vany´ch komponent pro tvorbu
webovy´ch aplikacı´. Velikou vy´hodouVaadinu je podpora pro nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ internetove´
prohlı´zˇecˇe a programa´tor se tedy nemusı´ starat o ladeˇnı´ aplikace v ru˚zny´ch prostrˇedı´ch.
Spusˇteˇnı´ aplikace na klientske´ straneˇ nevyzˇaduje zˇa´dny´ dodatecˇny´ plugin a ani Javu.
Stacˇı´ jen prohlı´zˇecˇ s podporou HTML a JavaScriptu.
3.2 Hibernate
Hibernate [4] je framework napsany´ v jazyce Java, ktery´ pomocı´ objektoveˇ relacˇnı´ho ma-
pova´nı´ umozˇnˇuje namapovat dome´novy´ model na relacˇnı´ databa´zi. Hlavnı´ funkcionali-
tou je tedy mapova´nı´ Java objektu˚ na entity v relacˇnı´ databa´zi a konverze Java datovy´ch
typu˚ na datove´ typy SQL. K tomu pouzˇı´va´ bud’ tzv. mapovacı´ soubory, ve ktery´ch je
popsa´no, jaky´m zpu˚sobem se majı´ data z objektu transformovat do databa´ze a naopak,
nebo anotace. Pracuje s klasicky´mi POJO objekty a pote´, co jsou tyto objekty ulozˇeny
v databa´zi, se na neˇ lze dotazovat jazykem HQL, ktery´ je odvozen z SQL a je mu tedy
velmi podobny´.
3.3 Apache Maven
ApacheMaven [5] je na´stroj pro spra´vu, rˇı´zenı´ a automatizaci buildu˚ aplikacı´. Za´kladnı´m
principem fungova´nı´ Mavenu je popsa´nı´ projektu pomocı´ POM. Tento model popisuje
softwarovy´ projekt nejen z pohledu jeho zdrojove´ho ko´du, ale vcˇetneˇ za´vislostı´ na ex-
ternı´ch knihovna´ch, popisu procesu buildova´nı´ a ru˚zny´ch funkcı´ s tı´m spojeny´ch (jako
je spousˇteˇnı´ testu˚, sbı´ra´nı´ informacı´ o zdrojovy´ch ko´dech a podobneˇ). Maven umozˇnˇuje
rozdeˇlit proces buildu do vı´ce fa´zı´. Tento prˇı´stup umozˇnˇuje nejen automaticky spousˇteˇt
pluginy, ale take´ specifikovat fa´zi, ve ktere´ ma´ Maven skoncˇit.
3.4 HyperSQL databa´ze
HSQLDB [6] je relacˇnı´ databa´zovy´ syste´m napsany´ v jazyce Java. Pouzˇı´va´ cˇtyrˇi hlavnı´
typy tabulek pro ukla´danı´ a cˇtenı´ dat. Jedna´ se o maly´, vı´cevla´knovy´ a transakcˇnı´ na´stroj,
ktery´ umozˇnˇuje operace nad tabulkami, a to jak v pameˇti, tak i prˇı´mo na disku.
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4.1 Tvorba graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´
Jak uzˇ bylo zmı´neˇno, v dobeˇ me´ho prˇı´chodu do firmy bylo hlavnı´ prioritou prˇetvorˇit
informacˇnı´ syste´m z desktopove´ aplikace na webovou. Tvorba graficke´ho uzˇivatelske´ho
rozhranı´ byla tedy hlavnı´ na´plnı´ pra´ce v pru˚beˇhu praxe. K dispozici jsem meˇl pu˚vodnı´
aplikaci vcˇetneˇ zdrojovy´ch ko´du˚.
4.1.1 Tabulka typu strom pro editor kategoriı´
Ve vy´robnı´m procesu spada´ kazˇdy´ materia´l do urcˇite´ kategorie. Prˇı´kladem takove´ kate-
gorie z testovacı´ch dat je kategorie materia´l/la´tky/pa´nska´/zimnı´.
My´mprvnı´m u´kolem bylo vytvorˇit tabulku stromove´ hierarchie, ktera´ bude umeˇt tyto
kategorie spra´vneˇ zobrazit a pracovat s nimi. K dispozici byla databa´ze firmy na vy´robu
obuvi, ktera´ obsahovala testovacı´ data pro na´sledne´ oveˇrˇenı´ funkcˇnosti. Kazˇdy´ rˇa´dek
tabulky meˇl kromeˇ na´zvu kategorie obsahovat i checkbox pro jejı´ vybra´nı´.
Pro vypracova´nı´ jsem zvolil komponentu TreeTable. Jedna´ se o tabulku, ktera´ je po-
tomkem za´kladnı´ Table a implementuje rozhranı´ Hierarchical, takzˇe umozˇnˇuje data zob-
razit ve formeˇ stromu s jednı´m hlavnı´m korˇenem. Du˚lezˇite´ bylo take´ vytvorˇit mapova´nı´
kategorie-checkbox a take´ celkove´ hierarchicke´ rˇazenı´ kategoriı´.




Kazˇdy´ rˇa´dek tabulky tedy obsahuje checkbox, danou kategorii a jejı´ho prˇedka. Vidi-
telny´mi prvky v tabulce jsou pouze checkboxy, u ktery´ch je titulek nastaven na na´zev
kategorie-potomek. O vytvorˇenı´ te´to tabulky se stara´ metoda createContainer, ktere´ v pa-
rametru prˇeda´va´m kolekci kategoriı´, zı´skanou z databa´ze. V prvnı´ fa´zi se tabulka naplnı´
daty a pro kazˇdy´ rˇa´dek se vytvorˇı´ novy´ checkbox, ktery´ se na´sledneˇ i s kategoriı´ potomek
ulozˇı´ domapy. Objekty se ukla´dajı´ domapy proto, aby se v budoucnu prˇi vybra´nı´ neˇktere´
z kategoriı´ mohl zasˇkrtnout checkbox na stejne´m rˇa´dku. V druhe´ fa´zi se tabulce nastavuje
za´vislost prˇedek-potomek.
Trˇı´da da´le obsahuje metodu, ktera´ v tabulce zvy´raznı´ rˇa´dek dane´ kategorie prˇedane´
v parametru metody a posune se tak, aby byl tento prvek prˇiblizˇneˇ v polovineˇ zobra-
zene´ cˇa´sti tabulky. Da´le jsem implementoval listener pro checkbox, ktery´ prˇi zasˇkrtnutı´
zvy´raznı´ dany´ rˇa´dek a nastavı´ zvolenou kategorii.
94.1.2 Editor kategoriı´
Po dokoncˇenı´ implementace tabulky pro pra´ci s kategoriemi byl mu˚j dalsˇı´ u´kol vytvorˇit
graficke´ rozhranı´ a zarˇadit tak pra´ci s kategoriemi do informacˇnı´ho syste´mu. Trˇı´da gra-
ficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ se skla´da´ ze dvou cˇa´stı´.
• Komponenta obsahujı´cı´ celkove´ zarˇazenı´ kategorie a mozˇnost vy´beˇru.
• Okno pro zobrazenı´, vy´beˇr, u´pravu nebo vytvorˇenı´ nove´ kategorie. (Obra´zek cˇ. 2)
V prvnı´ cˇa´sti jsem vytvorˇil komponentu pro zobrazenı´ stromove´ cesty zvolene´ ka-
tegorie azˇ po korˇenove´ho prˇedka. Prˇi vy´beˇru materia´lu se v textove´m poli zobrazı´ tato
cesta kategorie. Po kliknutı´ na tlacˇı´tko Vybrat se zobrazı´ nove´ okno s tabulkou, ve ktere´
jsou zobrazeny vsˇechny kategorie. Je zde mozˇne´ kategorii vybrat, vytvorˇit, smazat nebo
upravit. Pokud je prˇi vytva´rˇenı´ nove´ kategorie oznacˇena neˇktera´ z kategoriı´ v tabulce,
nova´ kategorie se vytvorˇı´ jako jejı´ potomek. Jednotlivy´ch kategoriı´ je mnoho, a proto
je mozˇnost kategorii i vyhledat pomocı´ na´zvu. V tabulce se prˇi psanı´ filtrujı´ jenom ty
kategorie, ktere´ obsahujı´ dany´ rˇeteˇzec ve sve´m na´zvu.
Obra´zek 2: Okno pro zobrazenı´ kategoriı´
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4.1.3 Panel pro odesı´la´nı´ zpra´v a prˇı´loh
V porˇadı´ trˇetı´m u´kolem byla implementace komponenty pro odesı´la´nı´ zpra´v a prˇı´loh.
Mnou vytvorˇena´ trˇı´da je potomkem vertika´lnı´ho layoutu, ktery´ vykresluje jednotlive´
dı´lcˇı´ komponenty vertika´lneˇ pod sebou v porˇadı´, v jake´m do neˇho byly vlozˇeny. Obsahuje
komponentu pro psanı´ textu, tlacˇı´tka pro odesla´nı´ zpra´vy a prˇipojenı´ prˇı´lohy a layout
pro zobrazenı´ nahrany´ch prˇı´loh.
Konstruktor obsahuje dva parametry. Prvnı´ z nich je samotny´ listener na tlacˇı´tko
pro odesı´la´nı´, jelikozˇ se tato komponenta pouzˇı´va´ na vı´ce mı´stech a kazˇde´ z nich tuto
funkcionalitu vyuzˇı´va´ ru˚zneˇ. Druhy´m parametrem je promeˇnna´, ktera´ definuje, zda je
mozˇne´ odesı´lat zpra´vy pomocı´ kla´vesy Enter. Prˇi stisknutı´ te´to kla´vesy se programoveˇ
vyvola´ stisknutı´ tlacˇı´tka Odeslat.
Dalsˇı´ funkcionalitou komponenty pro psanı´ textu je mozˇnost DragAndDrop souboru˚,
ktere´ chceme prˇipojit. Nemusı´me tedy vybı´rat soubory v prohlı´zˇecˇi souboru˚, ale stacˇı´
pouze soubory do te´to komponenty prˇeta´hnout. Tato komponenta navı´c umozˇnˇuje kon-
trolovat prˇı´lohu prˇetazˇene´ho souboru.
Da´le jsem implementoval dveˇ vnitrˇnı´ trˇı´dy. Prvnı´ z nich, ChatMessageAttachment,
v sobeˇ obsahujena´zev souboru, prˇı´ponua samotny´ souborve formeˇpole bajtu˚.Druha´ trˇı´da,
ChatAttachmentLayout vytva´rˇı´ layout s obra´zkemna za´kladeˇ toho, zda je soubor prˇipraven
k odesla´nı´ nebo prˇijat.
4.1.4 Agenda pro docha´zku
Jednı´mz cˇasoveˇ na´rocˇneˇjsˇı´ch u´kolu˚ bylo vytvorˇit celkovouagenduprokontroludocha´zky
a prˇehledneˇ tak zobrazit informace o docha´zce zameˇstnancu˚ za urcˇite´ obdobı´.
Jako prvnı´ jsem implementoval vlastnı´ tabulku, ktera´ se oproti za´kladnı´ Table skla´da´
ze dvou tabulek, prˇicˇemzˇ jedna z nich slouzˇı´ jako hlavicˇka. Pomocı´ CSS stylu˚ jsem docı´lil
identicke´ podoby a tabulkyvypadajı´ stejneˇ. Tuto tabulkubylo nutne´ vytvorˇit, jelikozˇ jedna
z podmı´nek v zada´nı´ u´kolu byla mozˇnost budoucı´ho vkla´da´nı´ komponent do hlavicˇky
tabulky. Tuto funkcionalitu za´kladnı´ Table neumozˇnˇuje.
Fina´lnı´ layout se skla´da´ ze dvou tabulek a komponenty pro vy´beˇr data. V leve´ tabulce
jsou vypsa´ni vsˇichni zameˇstnanci, kterˇı´ jsou pro zvolene´ obdobı´ ve firmeˇ zameˇstnanı´.
Prava´ tabulka vykresluje docha´zku vybrane´ho zameˇstnance. Nad tabulkou zameˇstnancu˚
se nacha´zı´ komponenta pro vy´beˇr cˇasove´ho u´seku, pro ktery´ chceme u´daje zobrazit.
Na tuto komponentu je zaregistrovany´ listener, ktery´ prˇi vy´beˇru data nejprve zkontroluje,
zda je vybra´na i osoba a na´sledneˇ aktualizuje tabulku s docha´zkou.
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Docha´zkova´ tabulka se skla´da´ z peˇti sloupcu˚. (Obra´zek cˇ. 3)
• Datum - zde jsou vypsa´ny vsˇechny dny pro zvoleny´ meˇsı´c.
• Hodiny - zde jsou vypsa´ny vsˇechny hodiny pro dany´ den.
• Pra´ce - zde je vypsa´n celkovy´ pocˇet odpracovany´ch hodin.
• Pauza - zde je vypsa´n celkovy´ pocˇet hodin pauzy.
Do druhe´ho sloupce docha´zkove´ tabulky se vkla´da´ vytvorˇeny´ obra´zek, ve ktere´m jsou
ru˚zny´mi barvami zna´zorneˇny pracovnı´ bloky.Obra´zky vykresluje trˇı´daDayActivityImage,
ktera´ implementuje rozhranı´StreamSource. Vytvorˇeny´ objekt te´to trˇı´dyvkonstruktoruprˇe-
vezme vybrany´ den a na´sledneˇ projde vsˇechny pracovnı´ za´znamy pro tento den. Kazˇdy´
pracovnı´ za´znam obsahuje cˇas zacˇa´tku, cˇas konce a o jaky´ typ aktivity se jedna´. Jelikozˇ
ma´ tento sloupec v tabulce danou pevnou velikost v pixelech, mohl jsem implementovat
metodu, ktera´ pomocı´ procent vypocˇı´ta´ z cˇasove´ho intervalu aktivity u´vodnı´ a konecˇny´
pixel. Mezi teˇmito pixely jsem na´sledneˇ vykreslil obde´lnı´k v barveˇ dane´ aktivity.
Obra´zek 3: Tabulka docha´zky
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4.2 Jabber/XMPP Server
XMPP [7], drˇı´ve zna´my´ jako Jabber, je komunikacˇnı´ protokol pro zası´la´nı´ XML zpra´v
a zjisˇt’ova´nı´ stavu. Sı´t’XMPP je zalozˇena na architekturˇe klient-server (klienti zpravidla
nekomunikujı´ prˇı´mo) a je decentralizova´na stejneˇ jako e-mail. Vlastnı´ server mu˚zˇe zrˇı´dit
kdokoliv, prˇicˇemzˇ bude moci komunikovat s uzˇivateli na jiny´ch serverech. Za´kladnı´m
elementem protokolu XMPP jsou Stanzy.
U´kolem bylo implementovat vlastnı´ XMPP server a vytvorˇit tak chat v ra´mci infor-
macˇnı´ho syste´mu. Pro tento u´kol jsem se rozhodl vyuzˇı´t knihovnu Apache Vysper [8].
V prvnı´ rˇadeˇ bylo potrˇeba upravit trˇı´duMyMemoryRosterManager, ktery´ v beˇhu spravuje
jednotlive´ seznamy uzˇivatelu˚, a implementovat metodu pro vza´jemne´ prˇida´va´nı´ uzˇiva-
telu˚ do kontakt listu˚. V dalsˇı´m kroku jsem vytvorˇil trˇı´du MyMutableRoster, ktera´ v sobeˇ
mapuje jednotlive´ uzˇivatele a jejich seznam kontaktu˚. Prˇi implementaci trˇı´dy MyXMPP-
Server bylo nutne´ implementovat listener, ktery´ bude se Stanzou da´le pracovat podle jejı´ho
typu.
V nasˇem prˇı´padeˇ rozlisˇujeme typy dva.
• Zpra´va
• Zmeˇna stavu
Podstatna´ pra´ce probı´hala ve trˇı´deˇ MyServer. Tato trˇı´da obsahuje za´kladnı´ metody
pro start a stop serveru. Du˚lezˇitou metodou je take´ metoda deliverMessage, ktera´ v para-
metru prˇijı´ma´ objekt ChatMessage. Objekt je v ra´mci metody zpracova´n a je vytvorˇena
Stanza, kterou na´sledneˇ server odesˇle.
Prˇi startuwebove´ aplikace se automaticky zapne i server. Abymohli uzˇivatele´mezi se-
bou komunikovat, bylo nutne´ vytvorˇit jejich u´cˇty a prˇidat do kontaktnı´ho listu kazˇde´ho
uzˇivatele vsˇechny ostatnı´. Pro vytvorˇenı´ uzˇivatele na serveru jsem implementoval me-
todu addUser, kterou mu˚zˇete videˇt v na´sledujı´cı´m vy´pisu zdrojove´ho ko´du. (Vy´pis cˇ. 1)
Tato metoda nejprve zkontroluje, zda uzˇ jiny´ uzˇivatel se stejny´m jme´nem neexistuje,
nebo zda uzˇ nebyl prˇida´n. Po prˇida´nı´ uzˇivatele je nutne´ do jeho kontakt listu vlozˇit
vsˇechny ostatnı´ uzˇivatele.
Celkova´ pra´ce nakonec probı´hala v ra´mci peˇti trˇı´d a konecˇny´ pocˇet rˇa´dku˚ byl 642.
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public void addUser(String userName, String password, Actor a, Object tenantId) {
try {
if (! takenUserNames.add(userName)) {
throw new ProgramException(”Uzivatelske jmeno je jiz obsazeno”);
}
if (actorIdToActorCache.put(a.getId(), a) != null) {
throw new ProgramException(”Tento uzivatel jiz byl do Jabber serveru pridan”);
}





Map<Entity, MyMutableRoster> tempMap = providerRegistry.
getMyMemoryRosterManager().getRosterMap();
for ( Entity e : tempMap.keySet()) {
Object eTenantId = actorToTenantIdCache.get(actorToJidCache.get(e.getBareJID())
);





} catch (Throwable ex) {
log. error ( ”Chyba pri pridavani uzivatele ” + userName, ex);
}
}
Vy´pis 1: Metoda pro prˇida´nı´ uzˇivatele do Jabber serveru
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4.3 Tvorba Android aplikace
Android [9] je v dnesˇnı´ dobeˇ nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´m operacˇnı´ syste´m pro mobilnı´ zarˇı´zenı´.
Ve firmeˇ GIRITON Systems s.r.o. se vyuzˇı´vajı´ mobilnı´ zarˇı´zenı´ s tı´mto operacˇnı´m sys-
te´mem pro sbeˇr jednotlivy´ch informacı´, ktere´ jsou na´sledneˇ odesı´la´ny do informacˇnı´ho
syste´mu.
My´m dalsˇı´m u´kolem bylo tedy vytvorˇit za´klad nove´ android aplikace vcˇetneˇ otes-
tova´nı´ spra´vne´ funkcˇnosti a prˇipravit tak za´klad pro budoucı´ vy´voj. Aplikace ma´ beˇzˇet
v pozadı´ a upozornˇovat na sebe notifikacˇnı´ ikonkou. Po kliknutı´ na tuto ikonku se ote-
vrˇe uzˇivatelske´ rozhranı´, ve ktere´m je mozˇne´ odeslat SMS zpra´vu na zadane´ cˇı´slo. Dalsˇı´
podmı´nkou je automaticke´ zapnutı´ aplikace prˇi startu zarˇı´zenı´.
S vy´vojem na platformeˇ android jsem se do te´ doby nesetkal, proto bylo du˚lezˇite´
nejprve procˇı´st dokumentaci. Na´sledneˇ mi byl prˇideˇlen jeden z kolegu˚, ktery´ mi vysveˇtlil
za´kladnı´ principy prˇi tvorbeˇ aplikace.
Po vytvorˇenı´ projektu bylo nutne´ nejprve vytvorˇit za´kladnı´ uzˇivatelske´ rozhranı´,
ktere´ jsem definoval v XML souboru a vytvorˇil jsem za´kladnı´ aktivitu pro odesı´la´nı´
zpra´v.
Pro umozˇneˇnı´ funkce odesı´la´nı´ zpra´v a autostartu aplikace jsem do souboru Android-
Manifest.xml prˇidal na´sledujı´cı´ opra´vneˇnı´.
• <uses-permission android:name=”android.permission.SEND_SMS”/>
• <uses-permission android:name=”android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED”/>
Jak uzˇ bylo zmı´neˇno, aplikace meˇla beˇzˇet v pozadı´, a proto jsem vytvorˇil Service,
ktery´ na svoji prˇı´tomnost upozornˇuje notifikacˇnı´ ikonkou. Tento servis na rozdı´l od ak-
tivity beˇzˇı´ v pozadı´ a neposkytuje uzˇivatelske´ rozhranı´. Da´le jsem implementoval trˇı´du
StartupReceiver, ktera´ po kompletnı´m startu zarˇı´zenı´ servis spustı´.
Nakonec jsem tuto aplikaci neˇkolikra´t otestoval a prˇedal kolegu˚m pro dalsˇı´ pra´ci.
4.4 Automaticke´ odesı´la´nı´ e-mailu˚
Pokud jepra´zdny´ sklad, urcˇita´ objedna´vka jehotova´ anebonastane jina´ uda´lost, o ktere´ chce
by´t za´kaznı´k informova´n,ma´mozˇnost nastavit si informativnı´ e-maily.My´m u´kolembylo
implementovat trˇı´du, ktera´ bude obsahovat metody na odesla´nı´ a prˇijetı´ teˇchto e-mailu˚.
Pro implementaci jsempouzˇil za´kladnı´ knihovny JavaMail [10]. Vytvorˇil jsem testovacı´
e-mail a potrˇebne´ informace zapsal do souboru Server.xml.
Tyto informacemohuna´sledneˇ zı´skat z aktua´lneˇ beˇzˇı´cı´ho prostrˇedı´. Po nastavenı´ textu
a prˇedmeˇtu se zpra´va odesˇle vsˇem vybrany´m adresa´m.
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4.5 Tvroba integracˇnı´ch testu˚
Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ prˇi vy´voji informacˇnı´ho syste´mu je jeho testova´nı´. V informacˇnı´m
syste´muGIRITON se pro testova´nı´ graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´ pouzˇı´vajı´ Selenium
testy [11].
Jedna´ se o komplexnı´ sadou na´stroju˚ pro automatizovane´ testova´nı´ webovy´ch apli-
kacı´. Tento framework umozˇnˇuje tvorbu a spousˇteˇnı´ skriptu˚, ktere´ popisujı´ chova´nı´
virtua´lnı´ho uzˇivatele na webu a kontroly, ktera´ oveˇrˇuje, zda se testovany´ web chova´
podle ocˇeka´va´nı´.
My´m u´kolem bylo naprogramovat dva testy pro kontrolu funkcˇnosti graficke´ho uzˇi-
vatelske´ho rozhranı´ prˇi pra´ci s vy´robnı´mi procesy. Prvnı´ test se v graficke´m rozhranı´ au-
tomaticky prˇihla´sı´, otevrˇe pozˇadovanou agendu, vyplnı´ patrˇicˇne´ u´daje, ktere´ jsou potrˇeba
pro vlozˇenı´, a na´sledneˇ za´znam ulozˇı´. Druhy´ test neˇktery´ ze za´znamu˚ vymazˇe. Po obou
testech probı´ha´ kontrola databa´ze a kontroluje se, zda zmeˇny probeˇhly v porˇa´dku.
Vsˇem graficky´m komponenta´m, se ktery´mi testy pracujı´, bylo potrˇeba nastavit identi-
fika´tor. V testu jsem pak tyto komponenty zı´skal vyhleda´nı´m v Document Object Modelu
pomocı´ nastavene´ho identifika´toru.
4.5.1 Vlozˇenı´ vy´robnı´ho procesu
V prvnı´m testu je nejprve potrˇeba zjistit, kolik vy´robnı´ch procesu˚ jizˇ databa´ze obsahuje.
Celkovy´ pocˇet za´znamu˚ je nutne´ zna´t pro pozdeˇjsˇı´ kontrolu databa´ze. Da´le je nezbytne´
do databa´ze vlozˇit za´znamy potrˇebne´ pro ulozˇenı´ vy´robnı´ho procesu. Pokud obeˇ operace
nad databa´zı´ probeˇhnou u´speˇsˇneˇ, prˇicha´zı´ na rˇadu samotny´ test.
Nejdrˇı´ve se spustı´ okno prohlı´zˇecˇe a test se prˇihla´sı´ do aplikace. Po prˇihla´sˇenı´ test zvolı´
agenduSpra´va akliknenapolozˇkuVy´robnı´ procesy.Do jednotlivy´chkolonekvyplnı´ zadane´
u´daje. Pote´, co jsou potrˇebne´ u´daje vyplneˇny, prˇepne test na za´lozˇku Model a v tabulce
klikne na tlacˇı´tko Prˇidat. Pomocı´ metody selectTableRowWithCTRL (Vy´pis cˇ. 3 test oznacˇı´
dva za´znamy a stiskne tlacˇı´tko OK. V poslednı´m kroku test klikne na tlacˇı´tko Ulozˇit
a potvrdı´ dialog upozornˇujı´cı´ na ulozˇenı´ dat.
Fina´lnı´ kontrola databa´ze kontroluje, zda je aktua´lnı´ pocˇet za´znamu˚ v databa´zi o jeden
veˇtsˇı´, nezˇ byl prˇi kontrole prˇed zacˇa´tkem testu.
4.5.2 Vymaza´nı´ vy´robnı´ho procesu
V druhe´m testu nejprve opeˇt probeˇhne kontrola databa´ze. Kontroluje se, zda je pocˇet
vy´robnı´ch procesu˚ veˇtsˇı´ nezˇ nula a aktua´lnı´ pocˇet za´znamu˚ se ulozˇı´ do promeˇnne´. Pokud
je kontrola u´speˇsˇna´, prˇijde na rˇadu samotne´ vymaza´nı´ vy´robnı´ho procesu. Nejprve se
test prˇihla´sı´ a otevrˇe agendu Vy´robnı´ procesy. Na´sledneˇ oznacˇı´ za´znam v tabulce a klikne
na tlacˇı´tko vymazat. Po odkliknutı´ dialogu o zmeˇneˇ u´daju˚ se vy´robnı´ prˇı´kaz vymazˇe.
Nakonec probeˇhne poslednı´ kontrola databa´ze, ktera´ kontroluje, zda je aktua´lnı´ pocˇet
vy´robnı´ch procesu˚ v databa´zi o jeden mensˇı´ nezˇ pocˇet prˇed probeˇhnutı´m testu. Test
pro vymaza´nı´ vy´robnı´ho prˇı´kazu mu˚zˇete videˇt na na´sledujı´cı´m vy´pisu. (Vy´pis cˇ. 2)
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@Test
public void test2removeWFSuccess() throws Exception {
List<WfModel> ents = rmi.executeJpqlQuery(”SELECT ent FROM ” + WfModel.class.
getSimpleName() + ” ent ”, null, Boolean.FALSE);
int countBefore = ents.size() ;
Assert.assertTrue(”Table is empty!”, countBefore > 0);
LoginUtils .completeLogin(driver, wait) ;
TopMenuBarUtils.selectFromPopUpMenu(MENU ITEM NAME, popUpItemIndex, driver,
wait);
WebElement root = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.id(
ClientPluginPanelStandardVaadin.TABLE ID)));
WebElement table = root.findElement(By.className(TABLE CLASS NAME));
WebElement row = table.findElement(By.xpath(”./tbody/tr[1]”)) ;
row.click () ;
wait . until (ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id(
ClientPluginPanelStandardVaadin.DELETE BTN ID))).click();
wait . until (ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id(EntryDeleterVaadinImpl.
FIRST DELETE DIALOG CONFIRM BTN ID))).click();
wait . until (ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id(EntryDeleterVaadinImpl.
SECOND DELETE DIALOG CONFIRM BTN ID))).click();
Thread.sleep(PAUSE);
ents = rmi.executeJpqlQuery(”SELECT ent FROM ” + WfModel.class.getSimpleName() +
” ent ”, null, Boolean.FALSE);
Assert.assertEquals(”Wrong number of records!”, countBefore − 1, ents.size());
}
Vy´pis 2: Test pro u´speˇsˇne´ odebra´nı´ vy´robnı´ho procesu
private void selectTableRowWithCTRL(String window, String tableName, int row) {
Actions shiftClick = new Actions(driver);
wait . until (ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.className(window)));
String tableRow = ”// table [@class=’” + tableName + ”’]/tbody/ tr [ ” + row + ” ] ” ;




Vy´pis 3: Metoda pro vybra´nı´ vı´ce rˇa´dku˚
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5 Za´veˇr
5.1 Dosazˇene´ vy´sledky a jejich hodnocenı´
Absolvova´nı´ odborne´ praxe je pro meˇ ve vsˇech smeˇrech velmi cenna´ zkusˇenost. Meˇl jsem
mozˇnost pracovat na rea´lne´m projektu a vyuzˇı´t tak znalosti nabyte´ v pru˚beˇhu studia.
Naucˇil jsem se spolupracovat s ty´mem lidı´, kterˇı´ pracujı´ na stejne´m projektu. Zı´skal
jsem du˚lezˇity´ prˇehled o aktua´lneˇ pouzˇı´vany´ch technologiı´ch a jejich potencia´lu vyuzˇitı´.
A v neposlednı´ rˇadeˇ jsem zı´skal bohate´ zkusˇenosti nejen v programova´nı´, ale i v oblasti
pouzˇı´va´nı´ mobilnı´ch zarˇı´zenı´ pro sbeˇr dat.
5.2 Uplatneˇne´ teoreticke´ a prakticke´ znalosti
Prˇi absolvova´nı´ praxe jsem nejvı´ce vyuzˇil znalosti z prˇedmeˇtu Za´klady programova´nı´ I,
jelikozˇ vesˇkere´ programova´nı´ v pru˚beˇhu me´ praxe probı´halo v jazyce Java. Prˇi pra´ci
s databa´zemi jsem meˇl velmi dobry´ za´klad z prˇedmeˇtu˚ U´vod do databa´zovy´ch syste´mu˚
aDataba´zove´ a informacˇnı´ syste´my. Da´le jsem pak velmi ocenil nabyte´ znalosti a zkusˇenosti
z prˇedmeˇtu Uzˇivatelska´ rozhranı´ prˇi pra´ci na graficke´m uzˇivatelske´m rozhranı´.
5.3 Scha´zejı´cı´ znalosti a dovednosti
Mezi scha´zejı´cı´ znalosti bych zarˇadil vsˇeobecny´ prˇehled o knihovna´ch jazyka Java a jejich
vyuzˇitı´, ktere´ obsahujı´ mnoho vyuzˇitelny´ch funkcı´ a vmnoha prˇı´padech je to velke´ usnad-
neˇnı´ pra´ce. Da´le pak pouze teoreticke´ znalosti v dnesˇnı´ dobeˇ velmi cˇasto pouzˇı´vany´ch
frameworku˚ jako je Hibernate nebo Vaadin. A take´ znalost omezene´homnozˇstvı´ ru˚zny´ch
databa´zovy´ch syste´mu˚. S databa´zı´ HSQL jsem se setkal poprve´ a velmi meˇ prˇekvapila
jejı´ jednoduchost a sı´la. Tuto databa´zi jsem na´sledneˇ vyuzˇil i v semestra´lnı´m projektu
do prˇedmeˇtu Java technologie.
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